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摘 要: 高校毕业生就业难的问题不完全是由高校扩招造成的。就业难问题的实质并不是找不到工作, 而是
找不到 满意 的工作。毕业生的就业观念转变难的根源, 主要是因为我国社会为典型的城乡二元结构, 社会经济
发展存在着严重的城乡及区域差距。毕业生的就业力低是造成就业难的一个重要因素。解决高校毕业生就业难
问题的对策是: 改变就业观念和就业心态;国家在制度上采取保障措施; 高等学校要提高人才培养的质量; 高等学
校要准确定位, 办出特色。
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大学生约占调查人数的一半, 比例达 46 51% , 愿意把内陆
省会城市作为理想就业地域的学生比例占 20 44% , 而愿意









































































































系,一方面, 实行订单式培养, 以企业、市场需求为导向, 为
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